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""W 926 yılının 12 Haziran gü- 
m nüydü. İstanbul’da, Topha- 
ğ  ne rıhtımında bayraklar ve 
^  rengârenk flamalarla süslen­
miş büyük bir yolcu gemisi bağlı 
duruyordu. Ayrıca, rıhtımda da her 
zamankinden daha yoğun bir kala­
balık toplanmıştı. Türkiye Seyr-i Se- 
fain İdaresi’nin yeni satın aldığı Ka­
radeniz yolcu gemisi, üç aylık uzun 
bir sefere çıkmak üzereydi.
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Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurulmasının üstünden ancak ikibu- 
çuk yıl kadar geçmişti. Ülke ekono­
misini kalkındırmak amacıyla dış ti­
careti geliştirmek, yetiştirdiğimiz 
malları yabancı ülkelerde kolayca 
pazarlayabilmemize bağlıydı. On­
dan da önemlisi, genç Türkiye 
Cumhuriyeti nin yabancı ülkelerde 
her yönüyle tanıtılması gerekiyordu. 
Zaten bu sefer de aslında bu amaç-
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Beyaza boyanan Karadeniz yolcu gemisi 
önemli limanlara uğrayarak Akdeniz’i aşacak, 
sonra da Cebelitank’tan Atlantik’e açılarak 
ta Leningrad’a kadar uzanacaktı.
la düzenlenmişti. Bu bir sergi seferi 
olacaktı ve gemi bu amaçla donatıl­
mıştı. Bu yolculukta yer alan o gün­
lerin önde gelen fikir ve sanat 
adamları geminin gideceği limanlar­
da ellerinden geldiğince ülkeyi ta­
nıtmakla görevlendirilmişlerdi.
ergi seferi düzenlenmesi 
fikrini ilk ortaya atanlar İs­
tanbul’un tanınmış tüccarla­
rı ve iş adamları olmuştu. 
Gazeteler de bu fikri destekleyince, 
Atatürk’e yakınlığıyla tanınan bazı 
mebusların da girişimleriyle böyle 
bir sergi seferinin düzenlenmesi için 
harekete geçildi. Bu üç ay kadar sü­
recek sefere o günlerin en büyük 
yolcu gemilerimizden, Gülcemal’in 
mi, yoksa Karadeniz’in mi çıkartıl­
ması söz konusu olunca, ilgililer bu 
sefer için Karadeniz’in daha uygun 
olduğuna karar vermişlerdi.
Karadeniz, 1905’te, Hollanda’da, 
Scheelde Nehri’nin girişinde Vlissin- 
gen Tersanesi’nde 4.731 gros tonluk 
bir yolcu ve yük gemisi olarak inşa 
edilmişti, s/s Wilis adı verilen bu ge­
minin uzunluğu 130, genişliği 15,5 
metre olup makinesi 3-500 beygir 
gücünde idi. Tek uskurluydu, saatte 
12 mil kadar yol yapabiliyordu. Rot- 
terdamsche Lloyd kumpanyasının 
gemisi olarak Hindistan, Malezya ve 
o zamanlar Hollanda'nın sömürgesi 
olan Endonezya’ya yıllarca yolcu ve 
yük taşıdı, durdu. Türkiye Seyr-i Se-
fain İdaresi 1926’da onu satın aldığı 
zaman, 19 yıllık bir gemiydi.
Tanıtım seferi üç aya yakın süre­
cekti. Beyaza boyanan Karadeniz 
yolcu gemisi İstanbul’dan ayrıldık­
tan sonra önemli limanlara uğraya­
rak Akdeniz’i aşacak, sonra da Ce­
belitarık’tan Atlantik’e açılarak ta Le­
ningrad’a kadar uzanacaktı. Gezi 
programı, geminin girdiği limanlar­
da yeterince kalabileceği şekilde 
düzenlenmişti. Böylece her limanda 
o ülkenin halkı gemiyi gezerek ser­
gilenen malları yakından görmüş 
olacaktı. Bu arada gemide tanıtım 
konuşmaları yapılacak, balolar dü­
zenlenecek, konserler verilecekti. 
Kısacası, ülkenin başarılı bir şekilde 
tanıtılması için elden gelebilecek 
hiçbir şey esirgenmeyecekti.
Geminin süvarisi, titizliği, otorite­
si ve genç yaşına rağmen engin tec­
rübesiyle tanınan ünlü Llitfi Kap- 
tan’dı. O zamanlar henüz soyadı ka­
nunu çıkmadığı için herkes gibi Lüt- 
fi Kaptan da lakabıyla anılmaktaydı: 
Topuz Lütfi diye! Geminin ikinci 
kaptanı Süreyya (Gürsu), üçüncü 
kaptanı Asım (Almak), dördüncü 
kaptanı da Vedat (Karaaslan) kap­
tanlardı. Bu arada gemiye, bilgilerini 
artırıp tecrübe sahibi olmalar için de 
parlak bir gelecek vadeden beş de 
mülâzım kaptan alınmıştı: Bunlar 
Necati, Şefik (Gögen), Ekrem (Sa­
vat), Zeki (Derinsu), İsmail Kaptan­
lar gibi daha sonraki yıllarda kendi-
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lerinden sitayişle söz ettirecek olan o 
günlerin parlak bir gelecek vadeden 
stajyerleriydi. Geminin makineden 
sorumlu çarkçıbaşı ise, Kantarcı lâ­
kabıyla anılan İsmail Efendi idi. Ay­
rıca yedi de makine zabiti vardı.
ısa bir süre önce satın 
alınarak kadroya katıl­
mış olan Karadeniz, Ha­
liç Tersanesi’nde baştan 
sona bir güzel elden geçirilmiş, bu 
arada salonları, ambarları Mimar 
Asım Bey (Kömürcüoğlu) tarafın­
dan bir sergi gemisi olacak şekilde 
tertiplenerek titizlikle dekore edil­
mişti. Sergi sorumlusu, geziye eşi 
öğretmen Luhika Hanım ve kız kar­
deşi Belkıs Hanım’la katılan İstan­
bul Liman İşletmesi Umum Müdürü 
Rauf Manyas! Bey’di.
Yolcuların arasında kimler yoktu 
ki... Gurbet şairi Kemalettin Kamu, 
nükteleriyle tanınan Bal Mahmut 
(Baler), eşi Semiha Hanım, Celâl Ba- 
yar’ın oğlu Refiî Bayar, eşi Zekiye 
Hanım, dönemin Maarif Vekili Musta­
fa Necati Bey’in önerisiyle geziye ka­
tılması sağlanan o günlerin örnek öğ­
retmenlerinden İclâl Hanım, gazeteci 
Vâlâ Nurettin (Va-Nu), sanat adamı 
Celâl Esat (Arseven), kızı Bedia Celâl 
Hanım, Çamlıca Özbekler Tekkesi 
Şeyhi Atâ Bey, Pertev Paşa (Demir- 
han) ile kızı, ünlü şekerci Ali Muhit­
tin Hacıbekir, geminin restorasyo­
nunda çalışmış olan Y. Mimar Naci
Meltem ve de Çürüksulıı Seyfettin 
Bey gibi kültür ve fikir adamları ilk 
göze çarpanlardı. Ayrıca da, başların­
da İstiklâl Marşımızın bestecisi Zeki 
İJngör’le toplam 47 kişiyi bulan Riya- 
set-i Cumhur Orkestrası müzisyenle­
ri, tanınmış saz, ses ve tiyatro sanat­
kârları... Gemideki mürettebatın sayı­
sı 125 kişiydi. Kısacası, geminin top­
lam mevcudu 285 kişiyi buluyordu.
Sergi iki bölüme ayrılmıştı: Satış 
ve nümune daireleri... Satış daire­
sinde başta tütün, Kütahya çinileri, 
Hacıbekir şeker ve şekerlemeleri, 
kehribar ve değerli taşlardan yapıl­
mış ziynet eşyaları, çeşitli antikalar 
yer almaktaydı. Nümune dairesinde 
de yün, pamuk, tahıl, afyon, meşe 
palamudu, fındık gibi ürünler, tah­
tadan işlenerek yapılmış süs eşyala­
rı, deri işleri, ipek kozaları, Beykoz, 
Hereke ve Bursa fabrikalarının deri, 
kumaş ve ipekli ürünleri, kömür, 
krom gibi toprakaltı zenginlikleri­
mizden örnekler sergilenmekteydi... 
Dahası, çeşitli tekel maddeleri, siga­
ralar, içkiler... Bir yanda da ekono­
mik durumumuzu gösteren panolar­
da çeşitli bilgiler, renkli grafikler...
Reisicumhur Gazi Hazretleri, genç 
Türkiye Cumhuriyetini dış dünyaya 
tanıtmak gibi çok önemli bir görevi 
üstlenen sergi gemisini gezip görmek 
istemişti. Kendisi o sırada Bursa’da 
bulunuyordu. Gemi, Mudanya’dan 
maiyetiyle birlikte O’nıı da alarak ha­
reket edecek, akşama doğnı Bandır-
Satış dairesinde tütün, Kütahya çinileri, 
Hacıbekir şeker ve şekerlemeleri, kehribar 
ve değerli taşlardan yapılmış ziynet eşyalan, 
çeşitli antikalar yer almaktaydı.
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En sonunda her geminin başma gelen onun da 
başma geldi. Bir açık deniz römorkörünün 
yedeğinde çekilerek İtalya’ya götürüldü. 
Karadeniz orada söküldü, parçalandı, dağıtıldı.
ma’ya gidecek, akşamüstü onları ka­
raya çıkarttıktan sonra tarihî görevini 
yerine getirmek üzere tekrar demir 
alıp yola çıkacaktı.
Karadeniz, İstanbul’dan hareke­
tinin ertesi günü, 13 Haziran saba­
hı erkenden Mudanya Limanı’nın 
önünde demirledi. Söğütlü yatı ile 
gemiye gelen Gazi, beraberindeki­
lerle birlikte gemiye çıkarken, Ka­
radeniz’in direğine de Cumhurbaş­
kanlığı forsu çekildi. Gemide her­
kes heyecan içindeydi. Yolculuğa 
katliamlarla tanışan Gazi, sergiyi ge­
zerek her bölümü dikkatle incele­
di. Sonra da çok beğendiğini söyle­
yerek onlara başarı dileklerinde 
bulundu. Akşamüstüne doğru Ban- 
dırma’ya yanaşan gemiden ayrılır­
ken bu sergi seferinin başarıya ula­
şacağından emindi.
aradeniz’in Akdeniz’de 
ilk uğrayacağı liman, 
kömür ikmali yapacağı 
Cezayir’in, sonradan adı 
Annaba olarak değiştirilecek olan, 
Bona Limanı idi. 19 Haziran’da İs- 
panya'nın Barselona Limanına giril­
di. Dört günde 4.800 kişinin gezdiği 
gemi, buradan ayrılarak 23 Haziran 
günü Fransa’nın Le Havre Limanına 
demirledi. 4 Temmuz’da Thames 
Nehri’ne girilerek Londra’ya varıldı. 
Her limanda gemimiz ilgiyle karşıla­
nıyor, sergiyi gezip görenler takdir­
lerini belirtiyorlardı.
Karadeniz, 11 Temmuz’da Hol­
landa’nın Amsterdam Limanı’na gir­
di. Riyaset-i Cumhur Orkestrası’nın 
şehir parkında verdiği konser ilgiyle 
izlendi. Beş gün sonra da Alman­
ya’nın Hamburg Limanı na demirle­
yen gemi üç gün sonra Temmuz’un 
19’unda İsveç’in başkenti Stock­
holm’e hareket etti. 25 Temmuz’da 
Finlandiya’nın başkenti Helsinki’ye 
gidildi. Uğranılan her yerde davetli­
lere ziyafetler, konserler veriliyordu. 
Program gereği varılan en uzak li­
man ise Leningrad idi; yani bugün­
kü St. Petersburg.
O zamana kadar hiçbir Türk ge­
misi Rusya’nın bu eski başkentinin 
limanına girmemişti. Liitfi Kaptan, 
limana girerken kılavuz almayı de­
nizcilik şerefine yediremediği için 
kendi gayret ve yeteneğiyle Ska- 
gerrak Boğazı’nı geçerek gemisini 
ustalıkla limana sokup rıhtıma ya­
naştırmayı başardı. Ne var ki, Ko­
münist rejim gereği, gemiye gelen 
görevlilerin yolcuların bütün fotoğ­
raf makinelerini toplayıp bir kama­
raya kilitlemeleri, herkesin neşesini 
kaçırmaya yetti. Giriş çıkış için 
kartlar dağıldı. Görevlilerin şüpheli 
bakışlarını üzerlerinde hisseden 
yolcular çok rahatsız oldularsa da 
yapılacak bir şey yoktu.
Dönüşte Polonya’nın Gdansk 
(Danzig), Gdynia, Danimarka’nın 
Kopenhag, Belçika’nın Anvers, Ak­
deniz’e girildikten sonra da 21 Ağus-
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tos'ta Fransa’nın Marsilya, 24 Ağus­
tos İtalya’nın Cenova, 27 Ağustos 
günü de Napoli Limanlarına uğra­
nıldı. Limanlarda kalındığı günlerde 
gemiyi ortalama 1.200-4.000 kişi 
arasında ziyaretçi geziyordu. Bu zi­
yaretçilerin satın aldığı ürünlerin ba­
şında hep tütün ürünleri oluyordu.
Karadeniz, üç ay kadar sonra İs­
tanbul Limanı’na girip yine Topha­
ne Rıhtımına yanaştığında takvimler 
5 Eylül 1926 Pazar gününü gösteri­
yordu. Böylece, (kömür almak için 
uğranılan Cezayir’in Bona Limanı 
hariç) 12 ülkenin 16 limanının ziya­
ret edildiği bu ilk sergi seferi 86 
gün, 22 saat sürmüş oluyordu. Bu 
sürenin 40 gün, 16 saati açık deniz­
de, 46 gün 6 saati de limanlarda 
bağlı olarak geçmişti. Katedilen me­
safe 9.981 deniz miliydi. Sefer bo­
yunca yakılan kömür 2.778 tonu, 
tatlı su da 971 tonu bulmuştu. İşte, 
bu tarihi sergi seferi de böylece 
ekonomi ve deniz ticareti tarihimiz­
deki önemli yerini almış oluyordu.
Peki, Karadeniz gemimiz sonra 
ne oldu? Ne olacak, yıllarca iç hatla­
rımızda Karadeniz’de, Akdeniz’de
yolcu ve yük taşıdı durdu. İdare’nin 
en büyük ve en güzel gemilerinin 
arasında yer alıyordu. Herkes bu 
gemiyle yolculuk yapmak için can 
atıyordu. Bir ara İstanbul—Batum 
arasında da çalıştırıldı.
onra? Yirıuibeş yıl sonra gi­
derek eskidiği, çaptan düş­
tüğü fark edilmeye başlan­
dı. Kazanları tamir çıkartı­
yor, makinesi sık sık arıza yapıyor­
du. Derken 46 yıllık bir gemi iken 
kadro dışı bırakıldı. Bir süre bir ke­
narda bağlı olarak söküleceği günü 
bekledi. Sonunda hurda olarak İtal­
yan bozuculara satıldı.
En sonunda her geminin başına 
gelen onun da başına geldi. Bir açık 
deniz römorkörünün yedeğinde çe­
kilerek İtalya’ya götürüldü. O gün­
lerde birkaç büyük gemimiz gibi, 
Karadeniz de orada söküldü, parça­
landı, dağıtıldı.
İşte, ilk sergi seferimiz... İşte, ilk 
sergi gemimiz...»
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